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tH O O I T D S T U K  V
SAMENVATTING
Zooals rvcrd uiteengezet, orrtstond in hct begin vnn de
negcnticnde eeuw ecn ltc*'cging, dit '  kan anngctluid rvordcn
rnet het rvoord ,,algemecn l 'eminisme". Het bleek, dat deze
beu'cging qecnszins all l  zichzclÍ 'staat, rnaar dat zi. j c(rn van de
vele bewegingerr vornrl. r l ie tran heI bcgin van tl ic (icuw aarl
den dag trcdt:n. Aan alle klrntr:n l iolnrn onrstlcr:l is dicn ti jd
en daarna vcrschil lcndc bevoll i inesg-roepcrr nrri l i  vofen, die
cr naar strer.en orn cen mcerr zclf:standigc rol in cle sarnen-
leving te spclen. Er: n'enl op ge\\ 'czen, hoe er cen zcherc over-
cenliclmst kan trtrnge\\ 'ezen u'ortlcn tusschen dc vrouwcnbc-
wcging, de arbci<lcrsbervcging, de jeugrlbewcging en mis-
schien nog antlt:re bervcgingcn. I)e vraag o{ hier moet ge-
sproken rvor<lcn van cerr ontr,vukcn of dat hier slcchts kan
geconstatcertl rvortlcn, <lat el in dirn ti jd cen verandcling
van rncntaliteit bi. j bcpaaldc bcvoll i ingsgroepcn plaats gri jpt,
moet hicr in het mi<ldern gelatcn \\ 'ordcn. Spleclit rncn van
een ontrvalien, clnn gaat mcn van tlc vcronderstcll ing uit, dat
de menttrl i teit virn die groepcrl [c\rorcn nog nict tot vollcrl ige
ont l r loo i ïng \vas gc l {o lncn,  r ' r }  r ' lu t  z i j  in  den voofa l 'ga i ln<lc l i  i i jd
nict in staat rvrrrcn, t l ic activitcit tcn toon tc sprcirlcn, <lie van
hcu vcrlvttcht kon $'olrlcn. Uit het onderzoek blcek, clat, al-
t ltans rvat ltet Í 'eminisrnc bctrcft, crnstige bczrvarcn tegcn een
dergeli j l ic opvatting l iunucn ingcbracht rvorclcn. l)c rol, dic
de vrourv vóór het bcgin van cle negentiendc ecuw hier cn
daar in de samenleving gespceld hceft, was zeer belerngrijk
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en haar activitcit was in vele opzichten van groote beteekenis.
Zou mcn deze vraag cenigszins bevredigend willen oplossen,
dan zou een zeer diepgaand onderzoek moetcn ingesteld rvor-
dcn naar de mentaliteit en dc activiteit van de vrouw gedu-
rende vele eeuwcn, die aan het ontstaan van het fcminisme
voorafgingcn en dan zou in het bijzondcr moeten nagegaan
wordcn of de positie, waarin de vrouu'zich aan hct eind van
de achtticntle cn de eerste ticntallcn jurcn van de negentiende
eeuw bevond, nict excelltioneel ongnnstig was. I{et vermoe-
dcn, dat dit laatste hct geval was, zou, zooals uit het eerste
hoofdstuk blcel<, wel met eenig recht kunnen verdcdigd wor-
dcn. Slechts bij een behandeling van het feminisme als histo-
risch oí als geschiecl-filosofisch problcem zou het mogelijk
zijn oyt dczc vraag tlieper in te gaan; zij l igt buiten hct bestek
van deze vcrhandcling. Hier kan slechts geconstateerd rvor-
den, dat cr ecn verandering in mcntaliteit en activiteit heeft
plaats gegrepcn, cn moet volstaan worden met een algemce-
nen indruk. IIoc moet nu dcze beweging van Christeli.jk stand-
punt beoordecld worden?
Wannecr mcn van de verondcrstclling uitgaat, dat de vrouw
tot haltr handclcn ge<lrcvcn rl'or<lt door haar ,,in$'ard forces"
cn waurecr men mccnt, dat clie ,,inrvard forces" op zichzelf
gocd zijn. dan zal mcn van oordeel zijn, dtrt hct fcit, dat de
vrollw haar activitcit rvil ontplooicn, zonder meer moet toe-
gcjuicht rvordcn. Door die activiteit toch komcn dic ,,inrvard
forces" tot uiting cn een zegcnrijhc invloed gaat van hen uit.
I{et teit o1t ziclnzelf, dat de vrouw haar activitcit rvil ont-
plooierr, zegt tlaarentegen clen Christcn natuurlijk niets. Hij
zal clut ccrst toeiuichcn, wanneer die activitcit in goede rich-
ting tot uiting komt. Dat dat het geval zal zijn, is voor hem
niet vanzelfsprekend. Een Christelijk fcminisme zal hij zeker
toejuichcn, een naturalistisch-positivistisch beïnvloed femi-


































strooming van het feminisme inslaat van het grootste belang.
Dat het feminisme verschillende richtingcn inslaat, dat het
algemeene feminisme in verschillcnde takken uiteenvalt, bleek
duidelijk uit het ingestelde onderzoeh. De voorstelling, die in
het liberale feminisme gehuldigd wordt omtrent het ontstaan
der beweging en die ook zeer algcmeen verbreid is in de
negentiende en het begin van de twintigste eeuw, bleek niet
juist te zijn. In het middcn van de negenticnde eeuw zouden
een aantal vrouwen, meest uit meer ontrvikkelde kringen, er
naar gestreefd hebben om haar activiteit te ontplooien. Zij
zouden gezocht hebben om meer belangrijke arbeid in de
samenleving te verrichten, om zich te ontwikkelen, om in-
vloed te verkrijgen op het staatsbestuur, om op een zuivere
wijze, wat het sexueele leven betreft, tegenover dcn man te
komcn staan. De beweging, die dan bij deze vrouu'en zou zijn
begonnen, zou ziclt langzamerhand steeds rneer en over steeds
grooter kringcn van vrouwen hebben verbreid. Het resultaat
van dit streven zou dan geweest zijn, dat daardoor de positie
van de vrouw in de samenleving een geheele verandcring
heeft ondergaan. Het blcek echter, dat er reeds van feminisme
moet gesproken worden betrekkelijk lang, voordat er van
eenige activiteit onder déze vroulvcn sprahe was cn bovcn-
dien beperkte zich de activitcit van deze vrouwen tot een zeer
bepaalde kring. Op dit laatste werd ook van sociaal-dcmo-
cratische zijde terecht de aandacht gcvcstigd. N{aar hier leefde
men weer op zi.jn beurt in de overtuiging, dat eigenlijk bij
de sociaal-dcmocratie het ontstaan van de zelfstandige acti-
viteit van de vrouw zou moetcn gezocht worden. Ook dit bleek
niet juist te zijn, daar er zelfs bij de proletarischc vrouw van
een zelfstandige activiteit kan gesproken worden, voordat de
sociaal-democratie ontstaan was. Dat het liberale feminisme
en de sociaal-democratie aan zichzelf in een geval als dit
een bovenmatige beteekcnis toekennen, is bcgri.jpelijk. Een
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strooming, die op een bcpaald oogcnblik in rlc cultunr domi-
rreert en tlie van huar eigcn belangrijhhcid stcrk overtuigd is,
hccft  t t i t  t lcn aald t ler z i la ir  <le nciging om haal belangri jhheid
te ovcrschattcn. Zij zal, r,vat er geschiedt, zoo dat ook maar
ccnigszins in de richting van hct cigcn strevcn ligt, aan eigcn
invloed rvillcn tocschrijven. Nlaar bovcndicn spreekt hct van-
zelf, dat dezc bei<lc stroomingen een beweging als hct femi-
nisme een eigcnaarclige, praegnante kleur gevcn. Beidcn toch
zijn indivi<lutrlistisch, in dien zin, dat het in die stroomingcn
cr om gaat. dat dc vrouw zich onbelcmmcrd tot huar hande-
lcn zal laten rlrijvcn door haar ,,inward forccs".
Het bleek, dat het feminisme een veel mecr omvattende
bcrveging is, r,l 'aarvan dc oorzaak niet nader was na tc speu-
rcn. ['Ien zou l<unncrn zeggcn, dat er in hct begin van de rregcn-
ticnde eettrv bij de vrourven over het algemeen een verlangen
ontstaat, om mcer intens te levcn. Dit verlangcn openbaarde
zich bi.j alle vrourvon, onverschillig in wclke gcestcli.jhc sfcer
zij lcefdcn. Bil de Roomsch Katholieke vrollw openbaarde
hct zich in cen verlangcn om als Katholicke vrouw zoo intcns
mogrlijk te leven. IIet spreekt vanzelf, dat dit tot uiting kwam
in hct ontstaan vlll cr:n groot trantal vrollwcnorclcn. I3ij de
Pr:otcstantschc vrouw opcnbirarde het zich in cen strcvcn om
als Protcstantsche vrolrw zoo intens mogelijk tc levcn. Zij
u'ilclc zich uitcn in Christelijk-socialcn arbeid. Bij de liberale
vrouw kon mcn hctzelfdc waarnemcrr. Wat de prolctarische
vrolrwen betrcft, cen groot deel hiervan had eerst gecn bc-
paald milieu, rvaarin zii haar strevcn naar zelfstandigc acti-
viteit kon opcnbarcn. De sociatrl-democratie gaf haar dit cn
zij streefde er naur, zoo intens rnogclijk sociaal-democrate te
zijn. Er zou dus ook kunnen gezcgd $'ordcn, dat r.erschillende
negentiende eeuwschc stroomirruen het feminisme hebben
opgevirngen.

































de verschillende takken van het algemeen feminisme zoozeer
uiteenloopcn, wat betreft hun ethische grondslagen. Het was
merkwaardig, dat zoowel bij het liberale feminisme, als bij
het sociaal-democratische feminisme bijna elke bezinning
over die grondslagen ontbrak. N{en liet zich tot zijn handelen
drijven zonder zich er een oogenblik over te bezinnen, waar-
door men gedreven werd. Men beschouwde hct subject van
het handelcn, in dit geval de vroul, op een bepaalde wijze,
zonder dat mcn er zích een oogcnblik rckenschap van gaf,
dat de gehuldigdc beschouwingswijze zeer eigenaardig rvas.
nfen streefde in een bcpaaldc richting, zondcr <ltrt men zich
duidelijk rcaliseerde, rvcllic richting dat rvas. Dit tekort aan
bezinning heeft zich bitter gervrokcn. Het blcck, dat mcrr in
hct liberalc fcminisme bi.i zijn stlcven telkcns ergcns andcrs
uitlirvam dan mcn had vcrlvacht en <lat mcn nooit die resul-
tatcn zag, die men zcker gehoopt had. N'Icn begou met de
zekerhcid, tlat ,,de rcst vanzelf zou l{omen", x'anneer de
vronw maar eenmaal in tle gelegenheid zot:. gesteld zijn orn
in de samenleving, waar zi.j dat zou wcnschcn, te arbeiden.
Toen dit docl bereikt was, blcek het, dat het vcrlangtle resul-
taat uitbleeí. NIcn verrvachttc, d:rt ontrvihhcling het heil zou
brcngcn, maar dc ontwikkelde moderne vrouw gevoelde sterk
hatrr ,,tcliort". Dc r.errvachtingcn orntrcnt het vroulvenkies-
recht rvarcn hoog gcspannen, ntaar toen dit eenmaal ver-
krcgcn was, bleek het voor de vrouw veel mindcr belangrijk
ïe zijn, ditn mcn gcmecn<l had, zoodat het libcralc feminismer
daarna wccr ecn riclrting itrslocg, rvattrin het strcvcn naar
invloed in hct staatsbestullr \-oor de vrouw van ondergcschikt
bclang werd geacht. Ten slotte sloegen èn het liberale femi-
nisrne èn hct sociaal-dernocratische een naturalistisch-positi-
vistische richting in, waan,rln verwacht kan rvordcn, dat
deze dc vrouw zal brengen in ccn gehecl niet gervenschten
toestand van afhankeliihhcid van dcn man.
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In het liberale en het sociaal-democratischc feminismc ziet
men een typisch voorbceld van stroomingen, waarbij men in
de vaste overtuiging lceft, niet uit te gaan van bcpaalde ethi-
sche stellingcn, tcrrvijl dit toch drridelijk het geval blijkt te
zi.jn.
Het is hcelemaal nict te verwon<lcrrcn, wannoer blijkcn zal
dat dcze stroomingcn het beoogcle docl nict bcrcikcn, dat hun
streven op stccds grooter tcleurstclling uitloopt. Zij toclr
dragen in zeker opzicht ecn zcer eigcn:rardig karakter, waar-
op nog niet gervezen rverd. I{et is zonder meer duidelij l<, dat
het in die stroomingen nagestreefde doel de vrr'jheid en zclf-
standigheid der vrouw is. Nu rvordt dit doel op eigcnaardige
u'j.ize beleefd; het gaat daarbij blijkbaar niet slcchts om vrij-
heid en zelfstandigheid in maatschappelijk opzicht. Uit vcr-
sciril lende geschriftcn blijkt, dat men als resultaat van het
streven van <leze stroomingcn verrvacht, dat de vrouw in een
toestand znl komcn, lvaarin zij ziclt bcvredigd zerl gevoelen,
rvaarin zij het gevoel zal hebbcn, clat zi.j een bevrcdigend
leven hecft. 'Wanneer dat laatste niet hct geval is, tlan spreckt
rncn daarover zijn teleurstelling uit. NÍcn zoekt dus blij l<berar
een vri.jheid cn zclfstandigheid van zoodanigen aard, dat hier-
door levcnsbevrediging verkregen wordt. Nrr is hct zonder
meer duidcli.jh, dat ccn dcrgelijhe vriiheid cn zclfstandigheid
niet verkregen kun wordcn door een vcrandering in maat-
schappelijke omstandighcclcn. Dit laatste kan ecn zckcrc vol-
clocning gc\rcn, maar uit tlen aar<l der zaak gcen levensbe-
vrediging en levensvulling.'Wanneer men dezen van vrijheid
cn zclfstandigheid verwacht, dan kan men dat alleen met
reden doen, zoo men deze dingen in godsdicnstigcn, meer in
het bijzonder in Christelijken zin nastreeft. Maar doct men
tlat, dan gaat het niet alleen om vrijheid en zelfstandigheid
van en tegcnover bepaalde dingen van deze wereld, maar
dan gaat het om vrijheid van en zelfstandigheid tegcnover
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de wereld als zoodanig en haar typische kcnmerken: eindig-
hcid cn verganlieliikhcid. Blijkbaar urorden èn in het libcralc
èn in het sociaal-democratischc fcminisme onbclvust <leze
vri.jheid en zelfstandighcid nagcstreefd. 'Wannecr mcn als
movcntia vt-ror het ltandelcn uitsluitcnd aanva:rrdt dic tlingen,
die liggen binnen dc beperhthcid van deze rvereltl, dan is
het duideli.ik, dat men nict zal bereiken het docl, rvaarin men
immers nastrecft dingen, dic bovcn <leze rvcrcld cn haar
typische eigenaardighcden uitgaan.'Waar hier het ferninismc
niet behan<leltl wordt bepaaldelijk als godstlienstig vmagstuk,
ligt tlezc quacstie min oI mcer buiterr het bcstcl< van deze
verhandeling. Hicr mag ullcen de opmerking gcmaalit tvor-
den, dat bl i ikbaar hct l iberalc cn het sociaal-clcmoclat ischc
feminisme in sommigc gevallen belecÍd is, als verlosscnde
macht in gods<licnstigen zin, wat uit <lcn aar<l dcr znal( op
telcurstclling moct uitloopcn.
Van Christelijk-zedelijl i standpunt gczicn zal dc rvaarrlee-
ring voor dezc stroomingen van hct algcmecnc feminisme
uit  den aart l  dcr zaak nict  zoo groot kunncn zi jn.  Dat necmt
niet rveg, dat mcn zcl<er in vcle gcvallcn een groote bervon-
dering kan kocsteren voor dc vrouwen, die in deze stroomin-
gcn hebben gearbeid cn zich daar geheel in hcbbcn gegeven.
IÍen zal op de juiste, op zeer hooge waarde schatten het feit,
dat vele dezer vrouwen zoo scherp hcbbcn gezicn cn zoo tliep
hebbcn gevoeld dcn onbcvredigcnden toestantl, rvaarin vele
vrouwen in de ncgcntiende cn trvintigste eeurv verkcerden.
Dat neemt niet weg, dat men dc tekortkomingcn van de
bewcging zelf niet over het hoofd zal knnncn zien, in het bii-
zonder wat betreft het ethisch uitgangspunt, waardoor de
berveging moest vastloopen. l\{isschien mogen van het Chris-
telijk feminisme grootere verwachtingen gekocsterd wordcn.
Theoretisch kan deze verrvachting zonder twijfel gefundeerd
hcetcn. Aan den ecnen kant zijn de ethische grondslagen van
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dit feminisme veel dicper doordacht en in verband daarrnede
zijn de verwachtingen daarvan vecl minder hoog gespannen.
Het streven kan daardoor ool< vcel rcëelcr zijn.
lVlisschien zou mcn echter ook eenigszins sceptisch kun-
ncn staan tegenover deze strooming van het algemeene
feminisme, x'aar haar houding ten opzichtc van de vraag,
in rvelke richting cle vroulv moet strevcn, min of meer
aarzclenrl is gerveest. Recds rverd op een bepaaldc redcn
daan'oor gewezen. Gedurende de tweecle hclft van de negen-
tiendc cn het begin van de twintigste ccuw trad het libe-
rale fcminisme sterk op dcn voorgrond en domincerdc ge-
heel in de vragcn, die verband houdcn mct ecn verunde-
ring in de positie van de vrouw in de samenleving. ['Iet dit
feminisme kon men, zooals uit hct bovcnstaarrde ten or.er-
vloede nog h:rn blijkcn, vun Christelijke zijde niet rnccgaan.
Hct sprcekt l 'cl vanzclf, dat mcn ooh rlaar, \\ 'rulr men een
verandering in dc positie van de lrorrw aan Christelijhe zijde
wcnschelijk achtte, bi.j het <lonlinccren van dic strooming
aarzelend rvas.
I{aar daurnaast bestaat vorlr rlie houding nog ecn andcre
retlen. Yoor ltet libemle cn r.oor hct sociaal-democratische
feminismc rvas dc heele quaestic in dc practijk vli.j ecn-
voudig. Na de ethische uiteenzettingen in dc vorigc hoofd-
stukken mag misschicn wcl ()p zeer summiere rvijzc het
etirische standpunt van die stroorr-lingen getypcerd rvortlen
zon<lel dat dat misverstand vcrrvckhcn za.l. I"Icn ging- in rlie
stroomingerr van de gedachte nit, dat de vrourv in wezcn goed
is. De vrollw moest slechts haar neiging volgen; zij rnocst
zich slcchts door haar ..inrvard forccs" laten leiden en alles
zorr varrzell terecht komen. Daaruit volgt, dut volgcns de
meening r':rn deze stroomingen slechts <lit noodzakelijk rvas,
dat de bclemmeringcn, die er voor dc vroulv warcn om haar
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De vrouw wilcle rverken; dan moest er naar gestreefd worden,
dat alle betrekkingcn voor haar werden opengestekl. De
vrouw wilde zich ontrvikkelen; dan moest zij tot allc scholcn
toegang hebbcn. De vroulv wilde als volwaardig staatsburge-
res erkend wordcn; dan moesten dc beperkingen, tlie daar-
tegen in de wet voorkwamen, uit dcn rveg geruimd wordcn.
De vrortw wilde zich scxucel kunnen uiten; dan moestcn rle
bclemmeringen, die dc tcgcnwoordige huwclijksvorm daaraan
in den weg stelde, opgcruimd worden. Daar men van de
veronderstelling uitging, dat de ,,irrward forces" cen zelf-
stancligcn, opbou*'cn<lcn invlocd irr zich borgen, was men van
oordccl, dut in zekcren zin met negatieven arbeid kon vol-
staan wordcn.
Atrn Christelijkc zijde rverdcn tlezc vclonderstellingen niet
gedeeld en daarmedc rverd dc oplossing van de problemen,
waarvoor men stond, in de yrractijk veel moeilij l<er. IÍisschicn
lijkt dit niet zoo te zijn. In het vierdc hooftlstuk rvcrd uiteen-
gezet, hoe ook hct Christeli.jk feminisme er evcnals het libe-
rale feminismc en aanvcrwantc stroomingen naar streeft, dat
aan de vrouw dc gclegenheid zal gebodcn rvorden te ar-
beidcn, zij het dan uit andere gronden en met een andere be-
doeling. Evenzoo zocht het Christelijk feminisme voor de
vrouw ontwiklieling te vcrkrtjget , zij het ook weer uit andere
gronden en mct een andere bedoeling. Hetzelfde deed zich
voor ten aanzicn van het vrouwcnkiesrecht cn rle quaestie
van de vcrhouding tusschcn man cn vrouw in scxucel opzicht.
l{aar daarmedc is voor het Christclijh fcminisme de rluuestie
nict  opgclost.  Hct betrof hier s lcchts het brpulen van de
houding in bepaaldc geval len. Hct cigcnl i jkc docl van di t
feminisme ligt vcrder. Het gaat bif dit fcminisme evenals
bij het libcralc cn sociaal-democratischc feminismc om de
juiste positie voor de vrouw in de sarncnleving te vinden,
maar waar die laatste stroomingcn mconcn tc kunncn vol-
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staan met het wegnemen van bepaalde belemmeringen, daar
zal dit feminisme de meening zijn toegedaan, dat het bepalen
van wat de juiste positie voor de vrouw is en het streven
daarnaar een uiterst moeilif ke opgave is. Er werd reeds uiteen-
gezet door welke overwegingen zich het Christelijk feminisme
bij het bepalen van wat de juiste verhouding van man en
vrouw is in sexueel opzicht zal laten leiden en welke over-
wegingen een rol zullen spelen bij het streven om een be-
paalde betrekking voor de vrouw opengesteld te krijgen.
Het Christelijk feminisme zal haar gedachten en haar streven
slechts kunnen bepalen in aansluiting aan een breedere Chris-
telijke sociologie, waarbij het feminisme dan meer speciaal
de taak heeft om dat gebied uit te werken, dat in het bij-
zonder betrekking heeft op de positie van de vrouw in een
Christelijk gedachte samenleving. Het zal daarbij uit den
aard der zaak rekening houden met verschillende factoren.
Allereerst zaL het, - wa| na hetgeen boven gezegd werd,
wel vanzelfsprekend mag heeten, - in het oog houden het
verschil tusschen man en vrouw. Maar dan zal het zeker
rekening houden met het feit, dat de vrouw, die in oecono-
misch gunstige omstandigheden verkeert, in een andere rich-
ting moet streven en andere verplichtingen zal hebben, dan
de vrouw, die in oeconomisch ongunstige omstandighedeu
moet leven. Wordt in dit feminisme een verandering in de
positie van de vrouw in de samenleving in het algemeen na-
gestreefd, dan zal het in ieder geval rekening houden met
de nooden der vrouw, die in oeconomisch opzicht in een
ongunstige positie verkeert. Het zal zeker zijn aandacht wij-
den aan de quaestie, hoe er voor de ongehuwde vroulr/ moge-
lijkheden geopend kunnen wordeno opdat zij haar activiteit
zal kunnen ontplooien. Maar bovenal zal het er op bedacht
zijn, dat het bij het vaststellen van dat, wat de positie van


























































Dc movens, dic dc vroutv tot haur hundrlen drijft, is een
levcn<lc Inovcns, is de levcnde Christus. f)clor t le'zcn movens
kan tlc r 'r 'ou\\ ' in alle mogcli j l ie richtingen gcrlrevcn rvclrdcn,
ooli in ecn riclrt ine, waArin dc vrourv in rlcn regcl nict gt'-
drcven rvcirdt. I)e nrogcli ikhcid moct daarvoor in allc gevallen
bl i lven opcnstuan.
De t r ra l i .  t l ic  r -oor  het  Cl r r is tc l i jk  fcmin ismc is  rveggclegr l ,
is  < lus u i tcrst  bc langr i . j l i .  A l lcrccrst  h ic tnm, ont( la t ,  gezicn de
eth isc l rc  gron<ls lagcn van het  l ibera le lcmin isntc t 'n  aanvcr-
rvante stroomingcu, nict vcrtvacht kan x'orclcn, <llt vitn tl i t
fcmitrisme voor dt: vrouw in rlc tor' l ior.trst nrcer vecl kan uit-
guan. I lerlr bovcnal, orndut, gczicn rle nutur:ulistisch-positi-
vistischc gcdac'.htt 'ngang, tl ic irr t lezc stroomingcn stec(ls rnccr
gcvolgtl u'ortlt, clc vclrvachtinÍI niet onet'g..rontl is, rlat t le
vrou\v in cen tocstuntl zal korncn, t l ie in alle opzichtcn on-
gtrnst ig  voor  haar  zul  b l i jkcn te z i jn .  Dc taah van hct  ( l l r r is lc-
l i i l i  fcrn in isnrc is  t rvcc lc t l ig . ' I -en ecrste zal  hct ,  p ;cbr t t i l<
rnal ic t r< lc  vnn <le gelcgcnhr i t l ,  rvc l l ie  r le  tcgcnu,or l rc l igc toc-
stant l  h ic l toe b ie<l t ,  z i jn  inv locr l  nroetcn la tcn geldcn.  I in  tcn
trveeclc ztrl het zich, in transluit ing aan eerl Jrrecderc Clrrislc-
l i j l ie sociologic, moetcn bczinncn over dc vraag, rvell<c zi. j rrs
inz icns dc ju is te posi t ie  is  van dc vroul  in  ccn Chr is te l i jh
gctlachte samcnleving cn in die richting strcvcn. Ot dit fcmi-
nismc zijn tauk zal vr:rvnllcn, hangt af van dc vnrag, of hct
stcrk gcnocg gedrcvcn zal  u 'ordcn door z i jn  movcns,  m.a.w.
of hct in genocgzame mate bczield zal zljn met levend geloof .
